从中国元素看中国广告对外传播 by 郑玮










































































































































图[3]，文化 A 通过广告传播到文化 B，在这一传播过程中，编
码、信息、渠道、解码、反馈都是在两种文化的交叉地带完成
的，受到两种文化的共同影响，A 文化不再是纯粹的 A 文化，
B 文化也不再是纯粹的 B 文化，而是我中有你，你中有我，两
种文化分别都更新和充实了自身[4]。在这样的一个传播过程
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